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SUPLEMENTO ESPECIAL i LA GACETA—NÚM. 21. 30 de Enero de 1874. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
O L E T I N G E N E 
DE 
SUBASTA PARA E L DIA 22 DE F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E LOGROÑO. 
No habiendo tenido efecto la venta de la finca que se expresa 
ea la primera y segunda subastas verificadas, se saca nuevamente 
á la venta bajo el tipo de un 70 por 100 del que sirvió para el 
primer remate, en cumplimiento de lo que se halla dispuesto por 
la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado. 
Remate para el dia 22 de Febrero de 1871, de doce á una de la tarde, 
en la Sala Consistorial de esta ciudad, ante el Sr. Juez de prime-
ra instancia de la misma y Escribano D. Maximino Rui% de la 
Cuesta. 
PARTIDO DE ARNEDO. 
OGON. 
-Propios.— Bienes de corporaciones civiles.—Rüsticas.-
Mayor cuantia. 
Tercera subasta en quiebra. 
Número 560 del inventario.—Una finca titulada Plana de la 
Mata ó de Valdefrades (proindivisa con Galilea en la actualidad]: 
linda Norte Juan Francisco Cenzano, Marcelino Viguera, Luis 
Saenz Fernandez, el camino de Galilea para Santa Engracia, Mo-
desta Balmaseda, Juan Cruz Fernandez, Pantaleon Resa, Juan Fran-
cisco Genzano, el mismo camino, Eusebio Miguel, Ruperto Alon-
so, otra vez Eusebio Miguel y dicho camino; Este Lorenzo Fer-
nandez, Nicolás Fernandez, Juliana Navajas, Pedro Fernandez, 
Luis Ruete, Martin Martínez, Jorge Pinillos y Doña Felipa 
Fernandez; Sur herederos de D. Julián Viguera, Ciriaco Es-
cudero, Lorenzo Mañeros, Jerónimo Herreros, Pablo López, Ge-
naro Fernandez, Luis Ruete, Lorenza Carrillo, Víclor Gil, Juan 
Simón, Pedro Gil, Eduardo Herrero, Pedro Galilea, Ponciano Cen-
zano y Teodoro Morales, y Geste Nicomedes Galilea, Francisco 
Reinares, Antonio Galilea, D. Juan Fernandez, corral de la Entra, 
Juan Orlo, Márcos Galilea, Bonifacio Bretón y corral del Capón. 
Por la parle Sur y Oeste rodea á esta finca una pasada de 45 
varas, ó sea de 37 metros y 62 centímetros, que se considera nece-
saria para el tránsito de las ganaderías y comunicación con otras 
antiguamente establecidas, la que se interpone entre la finca y 
los linderos expresados. 
Según los informes adquiridos existia antiguamente otra pa-
sada de la misma latitud por el camino de Galilea para Santa En-
gracia, que partía de los corrales de la Matilla, y por si fuese caso 
que se volviese á restablecer algún dia, queda la misma pasada 
para esta finca en lus tres trozos ó puntos del camino dicho con 
quien linda por la parte Norte. 
La extensión superficial de esta fmca, sin incluir la que ocu-
pan las pasadas referidas, es de 50 hectáreas, 85 áreas y 88 centi-
áreas, equivalentes á 243 fanegas, dos celemines, tres cuarti-
llos y'281 pies cuadrados de á 3,000 varas cuadradas cada fanega 
que son las usadas en la provincia: es de secano y mediana ca-
lidad para el cultivo agrario: está roturada" arbitrariamente la 
mayor parte de su extensión, existiendo tres fanegas y ocho cele-
mines de tierra déla propiedad de D. Fidel Mayayo y D. Santia-
go Rosaenz, vecinos de Corera, las cuales se eliminan déla venta 
y queda reducida la superficie de la finca á 239 fanegas, seis ce-
lemines y dos cuartillos. Su valor en venta 10.780 pesetas y en 
renta 437 pesetas y 50 céntimos: capitalizada en 9.843 pesetas y 
75 céntimos: tipo del remate 7.546 pesetas, que son el 70 por 100 
del tipo que sirvió para la primera subasta. 
La finca anterior fué rematada por D. José María Ubis con 
fecha 18 de Mayo de 1870 en la cantidad de 11.002 pesetas y 50 
céntimos, adjudicándosele por la Junta superior de Ventas en se-
sión de 4 de Julio último; y habiendo ocurrido el fallecimiento 
del expresado Sr. Ubis sin verificar el pago del primer plazo, no 
habiéndolo hecho tampoco los herederos de aquel, se procede á 
anunciar la subasta en quiebra en la forma que queda referida 
bajo la responsabilidad de quien corretjpcnda, por la diferencia 
que pudiera resultar entre este y el anterior remate y los gastos 
del actual. 
Peritos, D, Canuto Pedro Oñoro y D. Tomás Yerro. 
A la vez que en esta capital se celebrarán remates en Madrid 
y Arnedo, partido judicial donde radica la finca. 
Logroño 21 de Enero de 1871 . = E l Comisionado, Eustasio Ruiz. 
SUBASTA PARA E L DIA 23 DE F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 23 de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez de 
primera instancia del distrito y Escribano que corresponda, que 
tendrá efecto á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales 
de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Patronatos.—'Urbanas.— 
Mayor cuantia. 
¡Segunda .subasta. 
Número 117 del inventarío.—Una casa sita en esta capital, 
calle de la Paz, nuua. 6 moderno, procedente del patronato íun-
dado por D. Amonta Jerónimo Candioti: mide una superficie 
de 2.4(55 piés cuadrados, equivalentes á 192 metros y centí-
metros cuadrados. Dicha tinca consta de tres pisos de altura y 
torre, de fábrica antigua, en regular estado de conservación ex-
ceptuando la medianera, solería de la planta baja y portaje que 
se encuentra en el de reparación, los paños de los corredores del 
último piso, y una escalera de madera en mal estado, distribuida en 
la forma siguiente: la planta baja en zaguán, patio, patinillo, caja de 
escalera, una accesoria, dos salas, dos aleólas, un cuarto, tránsito, 
cocina, excusado, aljibe y pozo; el piso pnmei'o se divide en dos 
salas, dos alcobas, uos cuartos, corredor, tránsito, cocina, excu-
sado y escalera al último piso, que se^compone de tres salas, tres • 
alcobas, corredor, tránsito, cocina, excusado y escalera á la azo-
tea y torre: liada Norte casa núm. 4 moderno de la calle de la 
Paz; Sur otra núm. 8 moderno de la misma calle; Este otra calle 
de la Amargura, núm. 79 moderno, y Oeste su fachada á la exprés 
sada calle de la Paz. Sin cargas conocidas. Tasada por los pento-
D. Manuel García Alamo y D. Fernando Rivero en 14.594 peseta, 
y 25 céntimos en venta y en renta en 1.320 pesetas, por la que ha 
sido capitalizada en 23.760 pesetas, tipo de la primera subasta 
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de cuya suma se deduce el 15 por 100, quedando en la cantidad 
de 2.196 pesetas, que servirán de tipo para la seganda subasta. 
Núm. 118 del ídem.—Otra id. sita en esta capital, calle de la 
Paz, núm. 4 moderno, de igual procedencia que la anterior: mide 
una superficie de 2.440 pies cuadrados, equivalentes á 190 me-
tros y 39 decímetros cuadrados. Dicha finca es de tres pisos de 
altura, de fábrica antigua, en regular estado de conservación, ex-
ceptuando la medianera, los techos del último piso y la solería 
del bajo que se hallan en el de reparación, y los paños de corre-
dores del último piso y la escalera de la azotea que se encuen-
tran en el de ruina, distribuida en la forma siguiente: la planta, 
baja en zaguán, palio, patinillo, caja de escalera, dos salas, dos 
alcobas, cuatro cuartos, cocina, excusado, tránsito, pozo y aljibe; 
el piso primero se divide en dos salas, dos alcobas, cuatro cuar-
tos, corredor, tránsito, cocina y escalera para el último piso que 
consta de tres salas, tres alcobas, cocina y escalera á la azotea: 
linda Norte casa núm. t moderno en dicha calle; Sur otra núm. 6 
moderno en la misma; Este otra núm. 75 moderno de la calle de la 
Amargura, y Oeste su fachada á la referida calle de la Paz. Sin car-
gas conocidas. Tasada por los mismos peritos en 13.756 pesetas y 50 
céntimos en venta y en renta en 1.389 pesetas, por la que ha sido 
capitalizada en 25.002 pesetas, tipo de la primera subasta, de cuya 
suma se deduce el 15 por 100, quedando en la cantidad de 21.251 
pesetas y 70 céntimos, que servirán de tipo para la segunda 
subasta. 
Núm. 107 del ídem.—Otra id. sita en esta capital, calle del 
Mesón, núm. 12 moderno, procedente del patronato fundado por 
Doña Margarita Nuñez: mide una superficie de 2.469 pié» y 60 
pulgadas cuadradas, equivalentes á 191 metros y 72 decímetros cua-
drados. Dicha finca es de dos pisos de altura, de fábrica antigua y en 
mediano estado de solidez, distribuida en la forma siguiente: la 
planta baja en zaguán, patio, una sala y alcoba, siete cuartos, al-
jibe, pozo, cocina y escalera al piso superior, que se divide en 
corredores, cuatro salas y alcobas, dos cuartos y cocina en la que 
está la escalera para la azotea: linda Norte casa núm. 5 moderno, 
calle de San Antonio Abad; Sur su fachada á la citada calle del 
Mesón; Este casa núm. 2 moderno en dicha calle de San Antonio 
Abad, y Oeste casas números 6 y 10 modernos en la referida 
calle del Mesón. Sin cargas conocidas rebajables. Tasada por los pe-
ritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel Hidalgo Oarcía en 19.032 
pesetas y 7» céntimos en venta y en renta en la misma que pro-
duce de 1.317 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 23.706 
pesetas, tipo de la primera subasta, de cuya suma se deduce 
el 15 por 100, quedando en la cantidad de 20.150 pesetas y 10 
céntimos, que servirán de tipo para la segunda subasia. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en esta ciu-
dad de Cádiz. 
Se procede á la enajenación de las anteriores fincas con arre-
glo á lo,dispuesto en el real decreto de 23 de Agosto de 1868. 
Cádiz 24 de Enero de 1871 .==El Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
SUBASTAS PARA E L DIA 25 DE F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E MURCIA. 
En virtud de las leyes de i * de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subastaren el día y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 25 de Febrero de 1871, á las doce de su maña-
na, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez 
de primera instancia del distrito de San Juan y Escribano Don 
Antonio Tormo. 
PARTIDO DE TECLA. 
JÜMILLA. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Tercera subasta. 
Número 226 del inventario.—Una salina situada en el térmi-
no municipal de Jumilla, á una media legua de distancia y al 
Norte de dicho pueblo, procedente del Estado, la cual, con lus 
terrenos adyacentes, forman un coto que tiene de extensión 82 
fanegas, equivalentes á 55 hectáreas y 56 áreas: linda Levante 
José Sánchez García y Bartolomé Abad; Mediodía Bartolomé 
Abad y los montes de Jumilla; Poniente nferidos montes, y Nor-
te capellanía que poseyó L). Pedro Regalado Tomás y camino de 
Hel iu; cuyo establecimiento salinero, que se halla dentro del 
mencionado coto, comprende los deparlamentos y edificios que 
se expresan á continuación: 
Una capa de sal terrosa que corre de Norte á Sur próxima-
mente, con buzamiento al Oeste, sin poderse fijar su potencia. 
Un pozo arruinado y el sitio donde estuvieron los cocedores 
y eras de cristalización de la antigua fabricación, da cuyo pozo, y 
con el auxilio de una noria, se extraían las aguas saladas y con-
duelan á los antiguos vasos de elaboración. 
Una galería mamposteada con lumbreras de registro en su 
trayecto por donde salen las aguas saladas. 
Canales de madera, inatilizadas en su mayor parte, para con-
ducir las aguas á los cocedores. 
Seis cocedores bastante deteriorados para distribuir las aguas 
de unos en otros y en las eras de cristalización, por medio de ca-
ñerías de mampostería y canales de madera. 
Treinta eras de cristalización sin los tablones divisorios, y des-
empedrados parcialmente sus pisos, con sus correspondientes ca-
•ñerías de conducción y distribución. 
Un pozo inutilizado en la parte intermedia de las eras de 
cristalización que receje las aguas ¿liradas en el barranco y se 
extraían por el intermedio de una grúa para alimentar el coce-
dor y eras inferiores cuando el venero superior no producía 
aguas suficientes para la elaboración. 
Un muro de mampostería de más de ?00 metros que encau-
za el barranco y resguarda los vasos de elaboración situados en 
ambos lados. 
Casa-Admínistracion bastante deteriorada, ocupando unos 300 
metros de superficie, con 10 piezas en su planta baja, incluso el 
portal, cocina, corral y dos cuadras, y en la alta cuatro piezas. 
Almacén en buen estado de conservación, ocupando unos 284 
metros de superficie. 
Existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos siguien-
tes: un salímetro inútil; una cábria con su balanza, torva, pesera 
y meseta; cuatro tablas de rastro, dos id. inútiles; un carrito de 
mano de medio uso; una hacha; una azada; nueve sarrias; un jue-
go de pesas de bronce compuesto de una pesa de 50 libras, dos 
de 25 cada una, otra de 1 % , otra de ocho, otra de seis, otra 
de cuatro, otra de dos, otra de una y otra de media libra; tres 
juegos de pesas del sistema métrico decimal compuesto de una 
pesa de 50 kilógramos, otra de 20 id., otra de 10 id., otra de cinco 
ídem, otra de dos id. y otra de un kilogramo; una me;a de ofici-
na con su cerradura y llave; otra id., id.; otra de pino con cajón, 
y un sillón de morera con forro verde. 
Las tierras anejas á esta salina son de tercera clase y produ-
cen alguna leña de monte bajo, pastos y abundante esparto, de 
buena calidad, conteniendo dos higueras y H olivos. 
Dicha salina con los departamentos, edificios, enseres y ter-
renos referidos, fué tasada en venta en 173.200 pesetas, capita-
lizándose por la renta de 7.375 pesetas que le graduaron los pe-
ritos en 165.937 pesetas y 50 céntimos; y no habiendo tenido efec-
to su enajenación por falta de postor en las subastas verificadas 
el 19 de Julio y 20 de Octubre últimos, se anuncia esta tercera 
por el tipo de 121.240 pesetas, que es el 70 por 100 de la tasación 
que sirvió de tipo en la primitiva subasta. 
La anterior finca ha sido, lasada por el Ingeniero de Minas Don 
Vicente Martínez y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, 
importando sus derechos 64 escudos y 600 milésimas, cuya can-
tidad debe satisfacer el rematante. 
Núm. 227 del ídem.—Una salina denominada de la Rosa, si-
tuada en término municipal de Jumilla, á unas dos leguas de 
distancia, y hacia el Sudeste de dicho pueblo, procedente del Esta-
do, la cual, con terrenos adyacentes, comprende una extensión 
de 253 fanegas y dos celemines, equivalentes á 169 hectáreas, 82 
áreas y 42 centiáreas: linda Levante, Mediodía y Poniente montes 
de la pertenencia del pueblo de Jumilla, y Norte dichos montes 
y Alonso Tomás, en cuya salina existen dos deparlamentos y edi-
ficios que se expresan á continuación: 
Una capa de sal terrosa de baslante importancia, que corre 
de Este á Oeste , próximamente con buzamiento al Norte. 
Otra id. de menor importancia al Sur de la primera y con 
iguales condiciones de yacimiento. 
Un pozo obstruido y arruinado de donde se extraían las 
aguas para la elaboración antigua, y que fué abandonado por 
producir aguas amargas. 
Otro id. atorado, inmediato al anterior, de donde se extraían 
las aguas para la elaboración moderna por el intermedio de una 
noria. 
Un espumadero llamado de la Cuba, más alto que los citados 
pozos y muy inmediato á la segunda capa de sal terrosa. 
Dos cocedores con los pisos destruidos y deterioradas sus pa-
redes, que recibían las aguas extraídas del pozo y las distribuían 
en las eras de cristalización por medio de cañerías de mamposte-
ría y canales de madera. 
Treinta y dos eras de cristalización sin los tablón/s divisorios, 
y desempedrados parcialmente sus pisos con sus correspondien-
tes cañerías para la conducción y distribución de las aguas. 
Casj-Admínistracion bastante deteriorada, ocupando unos 270 
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metros de superficie, con 10 piezas en su planta baja, incluso el 
portal, corral y dos cuadras, existiendo además un horno de pan 
cocer al exterior de la planta, y en la alta cuatro piezas. 
Gasa del resguardo completamente destruida y arruinada. 
Almacén en buen estado de conservación, ocupando unos 120 
metros de superficie. 
Existen y pertenecen áesta salina los útiles y efectos siguien-
tes: un salímetro; una cabria con su balanza, peseras, torva y me-
seta; un juego de pesas de hierro compuesto de una de dos arro-
bas, otra de una id., otra de media id., otra de ocho libras, y otra 
de cuatro id., deterioradas; un cubo de madera con su maroma y 
deteriorados; pescante, cinco palas de madera á medio uso; una 
tabla de rastro para el arrastre de la sal; cinco rastros; tres lego-
nes, deteriorados; tres azadas id . ; dos picos á medio uso ; una 
hacha ; cuatro capazos grandes, dos de ellos inútiles, y tres id. en 
buen uso. 
Los terrenos anejos á estas salinas que se encuentran dentro 
de los límites expresados anteriormente, son de tercera clase, es-
tán poblados de monte alto y bajo, conteniendo unos 13.000 pinos 
de varias dimensiones, dos higueras y un albaricoquero, y produ-
ce pastos, leña y algún esparto. 
Cuya salina, con los departamentos, edificios y enseres rela-
cionados fué tasada en venta en 200.000 pesetas, y los terrenos 
anejos á la misma en 6.337 pesetas y 50 céntimos, total tasación 
206.337 pesetas y 50 céntimos, capitalizándose todo por la renta 
de 9.187 pesetas y 50 céntimos que le graduaron los peritos en 
206.718 pesetas y 75 céntimos; y no habiendo tenido efecto su ena-
jenación por falta de postor en las subastas verificadas el 19 de 
Julio y 20 de Octubre últimos, se anuncia esta tercera por el tipo 
de 144.703 pesetas y 12 céntimos, que es el 70 por 100 del importe 
de la capitalización que sirvió de tivo en la primera subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el Ingeniero de Minas 
D. Vicente Martínez y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, 
importando sus derechos 94 escudos'y 849 milésimas, cuya canti-
dad debe satisfacer el rematante. 
Núm. 228 del idem.—Una salina denominada del Aguila, 
situada en el término municipal de Jumilla, á unas tres leguas 
hacia el Norte de dicho pueblo, procedente del Estado: su cabi-
da 20 fanegas y dos celemines, equivalentes á 13 hectáreas, 52 
áreas y 78 centiáreas: linda Levante Pedro Cantos; Mediodía 
herederos de Julián el "harinero; Poniente D. Esteban Tomás So-
riano, y Norte Pascual Cantos, en cuya salina existen los depar-
tamentos y edificios que se expresan á continuación: 
Un pozo arruinado de donde se extraían las aguas para la an-
tigua elaboración, y que fué abandonado por producir aguas 
amargas. 
Otro pozo atorado, inmediato al anterior, de donde se extraían 
las aguas saladas para la elaboración moderna, por el intermedio 
de una noria. 
Dos cocedores, bastante bien conservados, que reciben las 
aguas extraídas por la noria y las distribuye en las eras de cris-
talización. 
Cincuenta y dos eras de ct istalizacion sin los tablones diviso-
rios y desempedrados parcialmente sus pisos, con sus correspon-
dientes cañerías de mampostería para conducir y distribuir las 
aguas. 
Una balsa triangular para recoger las aguas inutilizadas en la 
elaboración y conducirlas al desagüe general. 
Casa-Administracion bastante deteriorada, ocupando unos 250 
metros de superficie, con 11 piezas en su planta baja, incluso el 
portal, cocina, corral, dos cuadras y un horno de pan cocer, y en 
la alta cuatro piezas. 
Almacén en buen estado de conservación ocupando unos 130 
metros de superficie. 
Existen además, y pertenecen á esta salina, los útiles y efectos 
siguientes: un salímetro; una cábria con balanza, torva, peseras 
y meseta; dos azadas; un legón; dos picoletas; cuatro palas, tres 
de ellas inútiles; una hacha; una media fanega deteriorada; cua-
tro capazos grandes, dos inútiles; 12 capazos de medio uso y cin-
co serones. 
Las tierras anejas á esta salina que se encuentran dentro de 
los límites expresados anteriormente, son de tercera clase y pro-
ducen pastos, leña de monte bajo y espartos, dominando la atocha. 
Cuya salina, con los departamentos, edificios, enseres y ter-
renos relacionados, fué tasada en venta en 156.000 pesetas, capi-
talizándose por la renta de 7.250 pesetas que le graduaron los 
peritos en 163.1S5 pesetas, y no habiendo tenido efecto su enaje-
nación por falta de postor en las subastas verificadas el 19 de 
Julio y 20 de Octubre últimos, se anuncia esta tercera por el tipo 
de 144.187 pesetas y 50 céntimos, que es el 70 por 100 del impor-
te de la capitalización que sirvió de tipo en la primera subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el Ingeniero de Minas Don 
Vicente Martínez y el Ingeniero de Montes D. Eduardo Pardo, 
importando sus derechos 53 escudos y 900 milésimas, cuya can-
tidad debe satisfacer el rematante. 
A la vez que en Madrid y en esta capital, tendrá efecto el re-
mate de las tres salinas anteriormente expresadas, en el mismo 
día y hora, en la villa de Yecla, ante el Sr. Juez de su partido y 
Escribano D. Pascual Ibañez Castillo. 
ADVERTENCIA ESPECIAL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de Ju-
nio de 1869, los compradores de las tres salinas anteriormente 
expresadas deben satisfacer en metálico la cantidad áque ascien-
de él remate, verificándose el pago en 10 plazos iguales: el p r i -
mero dentro de los 15 dias al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno en los nueve 
siguientes. 
Murcia 23 de Enero de 1871.=El Comisionado, José Gómez 
Carrasco. 
MAYOR CUANTÍA-
P R O V I N C I A D E S E G O V I A . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de I.0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856, 
real decreto de 23 de Agosto de 1868 é instrucciones para su 
cumplimiento, se saca á pública subasta, en el diay hora que se 
dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 2S dé Febrero próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano respectivos, que tendrá lugar de doce 
á una. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor cuantía. 
EN ESTA CIUDAD Y EN MADRID. 
Cuarta subasta, tercera en retasa. 
Número 48 del inventario.—Un edificio que fué Casa de Mo -
neda, dos jardines y tres huertas adyacentes á la misma, en tér -
mino de esta ciudad, procedente del Estado, á saber: 
La Casa de Moneda'de esta ciudad. Fábrica Nacional, en la 
que se ha fundido y acuñado por cuenta del Estado, oro, plata y 
cobre desde los últimos años del reinado de Felipe I I , construida 
por su mandato en aquella fecha; se encuentra situada al Noroes-
te de la población, formando parte de su caserío sobre la ribera 
del rio Eresma que la baña, completamente aislada de otras 
construcciones más que la del puente que conduce al ex-conven-
to del Parral y paseo de la Alameda: linda Oriente tocándose árn-
bas construccioaes por sus extremos, la continuación de este 
costado del edificio, así como su adyacente fachada principal; Me-
diodía vía pública, paso al mismo puente y paseo de la Alame-
da; Poniente ejidos y desagües de una alcantarilla de la población, 
y Norte expresado rio Eresma. 
Comprende el edificio así deslindado una superficie de 88.717 
pies, equivalentes á 6.888^ de centiáreas, de las que 2.461 
corresponden á espacios en patios, 1.564 al jardín interior, y las 
restantes 2.875^ á la parte construida y cubierta, cuyas pr in -
cipales crujías circundan los patios alto y bajo, principales del 
edificio con entrada á ellos por la única puerta del mismo, fija-
da sobre un mismo plano ligeramente inclinado, permitiendo un 
cómodo acceso desde el exterior á la fundición y almacenes de 
cobre, sala de balanza. Tesoro, Caja, Contaduría, Superintenden-
cia, cuerpo de guardia, portería, almacén de madera, cuadra, car-
pintería, paso al jardín y habitación del Jefe del establecimiento, 
recibiendo su entrada independiente desde el alto patio: la mayor 
parte de estas oficinas y talleres, y desde el bajo y su rampa de 
enlace, la sala de volantes, cuarto del Guarda-cuños, leñera cu-
bierta, sala de corte y estirado de rieles, de prensas y tornos del 
recocho, blanquimento, pasoá les cáuces, baño, fraguas y alma-
cenes de carbón, si bien estas disponen de otra bajada por es-
calera de piedra, así como la antigua Contaduría por otro paso 
voladizo sobre el bajo patio: las crujías del Norte se hallan apli-
cadas sus plantas principales para habitaciones de los empleados, 
á la vez que á la talla y temple de troqueles en años anteriores. 
Todas las construcciones de las indicadas oficinas y dependen-
cias fueron ejecutadas bajo una mano de obra precisa y detenida, 
tanto en fábricas de mampostería y sillería, como en suelos, te-
chos y armaduras, dominando con profusión en aquellas gran-
des mampuestos de granito, limpios y sólidos sillares detenida-
mente labrados en zócalos, ángulos, impostas, jambas y peldaños, 
de igual clase de material, en el que están aseguradas las gruesas 
rejas de hierro en su ventanaje interior y exteriormente; elegidas 
con igual esmero las maderas de sus pisos y armaduras, cubiertas 
estas en sus principales crujías con la resistente pizarra del país; 
las fraguas, fundición y recocho, aisladas por cortafuegos de 
mampostería que se elevan sobre las armaduras, no obstante de 
hallarse prosistas estas peligrosas dependencias de elevadas ohi-
meneífs y bóvedas tableadas á gran altura del punto en ignicien. 
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La puerta de entrada, modernamente construida, no menos sóli-
da, aunque de piedra blanca, la decora un bien aplicado pórtico 
dórico, con todos los miembros del órden y con columnas de una 
sola pieza, como también el escudo de armas nacionales que le 
corona, tallado todo con esmero y maestría, dejándose notar que 
á las buenas proporciones de este cuerpo de construcción, no ar-
monizan igualmente los inmediatos y líneas de la fachada en que 
se halla. 
Proporcionan al edificio las aguas potables que puedan ser 
necesarias á empleados y operarios dos fuentes, una en cada al-
tura de los patios, provistas las del superior con tres abundantes 
surtidores que la adornan. 
Son las mismas aguas del ya citado rio las que facilitan el mo-
vimiento á este artefacto ventajosamente tomadas á menos de 30 
metros de sus muros, por medio de una presa encajonada de 
grandes piedras encajadas entre los tiros, perfiles y cadenas de 
gruesas maderas ensambladasy clavadas con toda seguridad, cons-
truidos en ella con grandes sillares escalonados, dos ladrones para 
su desagüe, desde los que arranca el caz de conducción formado 
con sillería de granito en sus paredillas y lechos, conduciendo así 
el agua al interior del edificio en dos ramales, aunque sin uso 
uno de ellos, consiguiéndose al punto del motor un salto de dos 
metros y centímetros, que anteriormente se utilizaba con rue-
das hidráulicas de cajones hasta estos últimos años que la in-
dustria particular extranjera ha utilizado este artefacto por con-
trata hecha con él Estado para la acuñación de la moneda de co-
bre, habiendo aquella cambiado sustancialmente, tanto el sistema 
de acuñar, como el de aplicación de la fuerza motriz, establecien-
do una turbina con fuerza de 12 caballos para dar movimiento á 
á las prensas, tornos y demás aparatos necesarios en la acuñación 
del Cospel importado á esta casa, pudiendo haber establecido 
otra igual turbina si hubiera sido necesaria para el corte de aquel 
en la mayor parte del año, utilizando las aguas que durante el 
invierno y primavera resultan excedentes por su presa. 
La escasa longitud de la línea de cáuces de entrada y salida 
de las aguas con que de origen se construyeron, estos especial-
mente, han dado por resultado el excelente estado de conserva-
ción en que se hallan, sin reparos apreciables en largos perío-
dos de afíbs, habiendo resistido las extraordinarias acogidas de 
aguas, cuyos recuerdos por sus estragos en artefactos inmediatos 
conservan sus dueños con el natural disgusto que proporcionan, 
sin que en esta se hayan interrumpido el movimiento más que 
durante las horas de acceso, que con facilidad y sin ser myy ex-
traordinaria la riada, producía embalse de las aguas por el caz 
de salida, impidiendo así el movimiento de las hidráulicas, in -
convenieníes que desaparecieron casi por completo con el es-
tablecimiento de la turbina. 
Dentro del general perímetro del edificio, y para recreo de 
sus empleados, subsiste un jardín cercado con tapia de mampos-
tería, un cenador cubierto de fábrica, y otro diáfano sobre pila-
res con maderas, en las que se entrelazan parrales y otras plan-
tas de sombra, cobijando un buen surtidor y taza de sillería en 
su centro: se encuentra como tal jardín de recreo, provisto ade-
más de aquellas propias para su alineación de calles y cuadros, 
así como de varios árboles de frutas y sombra que riegan aguas 
recogidas de sobrantes en una alborea construida al efecto, dentro 
del mismo jardín. 
El todo de este edificio, así descrito y deslindado, sin meca-
nismo de ningún género, como en la actualidad se encuentra por 
disposición del Gobierno para utilizarle á industria de ninguna es-
pecie, si bien preparado á cualquiera de ellas, por disponer den-
tro de él con el agua y salto indicado. Se excluye de la venta el 
valor del moviliario, reloj de campana, y la que para aviso de 
los operarios se conserva á su entrada, de todo lo que la Hacien-
da dispondrá á su voluntad, extrayéndolo del edificio ántes de 
dar posesión de el. 
Además del jardin interior ya indicado, posee el mismo edifi-
cio otro inmediato á su entrada exterior, cercado con tapia de 
piedra, barro y cal: frente á su fachada del Mediodía, seis metros 
y siete decímetros separado de ella, y rodeado de vías públicas 
que conducen á este edificio y paseos de la población; dispone 
de aguas para su riego con las sobrantes de la misma; conserva 
una garita, un cenador, dos olmos, dos nogales, varias acacias, 
otros árboles de sombra, y produce algunas verduras: compren-
de una superficie de 17.761 piés, ó sean 1.379 centiáreas. 
Pertenece asimismo á este edificio una huerta situada al Nor-
te de él, y á distancia de nueve metros y medio: linda Norte 
Marcelo Duque Alcalde; Sur rio Eresma; Este forma un ángulo 
sumamente agudo cuyo vértice infesta con el puente del Parral, 
y Oeste ejidos de la ciudad, por los que tiene su paso y entrada. 
Su terreno efe de primera calidad y regable con aguas que salen 
del ex-convento del Parral, siendo su principal producto el de 
legumbres para abasto^ ordinario en b población, contiene ade-
más varios chopos, immb.reras, una Ingüera, n 
nogal, meloooton, membrillo y un emparrado 
renuevos -de peral, 
Otra huerta al Noroeste de dicha Casa-BIoneda, en contacto al 
citado puente y vertientes de la presa de la misma: linda Medio-
día y Oriente ejidos de la presa; Norte muro de sostenimiento del 
camino ó paso á la Alameda, y Poniente regato de los sobrantes 
de las fuentes del Parral, que inmediato al puente desagua el 
rio, pudiéndolas utilizar para el riego de las legumbres que 
produce. Comprende una superficie de 3.696 piés, equivalentes 
á 287 centiáreas, de segunda y tercera calidad, cercada con el 
expresado muro, puente y su manguardia: la pequeña exten-
sión y posición peligrosa en que se halla rebaja sus productos. 
La corresponde otra huerta cercada por el Norte, Sur y 
Oriente, á 13 metros y 10 centímetros de dicha Casa-Moneda y 
á su costado al Oriente: está igualmente destinada al producto 
de'hortalizas, con terreno de primera calidad, regadío en partes, 
con aguas manantiales recogidas en una alberca. Comprende 
una superficie de 45.505 piés, equivalentes á 3.533 centiáreas, de 
las que 3.100 son regables y las 4?3 de secano: linda Norte el 
mismo rio; Sur camino y ejidos; Oriente Marcelo Duque, y Po-
niente paso ó camino al puente del Parral ya citado. La parte de 
secano está casi dividida de la regable por grandes masas de pie-
dra que presentan una sección vertical. Contiene algunas mim-
breras, varios olmos, ciruelos y guindos pequeños. 
El valor que separadamente se ha tasado el arbolado de huer-
tas, jardines, patios y ejidos, es I.OOO pesetas en venta, cuya can-
tidad queda incluida respectivamente en el de las propiedades 
en que se encuentran. 
Ile&ulta la tasación anterior en la forma siguiente: 
El edificio con su jardin y ejidos adyacentes 13.000 pesetas 
en renta y en venta en 346.675 pesetas. 
El jardin situado en frente del expresado edificio en renta 
en 27 pesetas y 50 céntimos y en venta en 687 pesetas y 50 
céntimos. 
La huerta situada al-Norte del mismo en renta en 125 pese-
tas y en venta en 3.125 pesetas. 
La huerta situada al Noroeste del mismo en renta en cinco pe-
setas y en venta en 100 pesetas. 
La otra huerta situada al Oriente del mencionado edificio, á 
distancia de 13 metros y 10 centímetros en renta en 100 pesetas 
y en venta en 2.500 pesetas. 
Total en renta 13.257 pesetas y 50 céntimos. 
Idem en venta en 353.087 pesetas y 50 céntimos. 
Ha sido tasada en renta en 13.257 pesetas y 50 céntimos, 
por la que se ha capitalizado, en razón á no tener otra conocida, 
en 229.635 pesetas y en venta, con inclusión del arbolado, 
en 353.087 pesetas y 50 céntimos. 
Salió á subasta el día 26 de Abril , 12 de Agosto y 23 de No-
viembre últimos, y no habiendo tenido postor se anuncian nue-
vamente por la cantidad de 194.198 pesetas y 13 céntimos, 55 
por 100 del primitivo remate: tipo para esta cuarta subasta. 
Esta posesión ha sido apreciada, medida y valorada por el 
Arquitecto D. Miguel Arévalo y el Maestro de obras B. Manuel 
González del Valle. 
Segovia 24 de Enero de 1871.= El Comisionado, Ladislao 
Fernandez. 
SUBASTAS PARA E L DIA. 3 DE MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 3 de Marzo próximo, á las doce, ante el Sr, Juez 
de primera instancia del distriiv y Escribano respectivo. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas,-—Mayor cuantía. 
Número 124 del inventario.—Una casa situada en la calle deis 
Capellaus, núra, 7, dentro el recinto del Monasterio de Pedral-
ves, en el término municipal de Sarria, procedente del Monaste-
rio: ocupa un solar de figura poligonal irregular que contiene, 
junto con el huerto anejo cercado de paredes, 760 metros cua-
drados: linda Norte camino de Esplugas; Este D. Miguel Faralt; 
Sur parte con fincas de la misma procedencia, y parte con la 
calle deis Capellans, y Oeste con la casa núm. 8 de la misma 
procedencia, y consta de bajos, primero y segundo pisos, eh es-
tado parte malo y parte regular. Los peritos D. Juan Torras y 
D. Teodoro Torné, atendidas las servidumbres de acueducto á que 
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está sujeta esta finca, así como el derecho que pueda tener á par-
ticipar del agua de la mina propia del Monasterio de Pedralves y 
demás circunstancias, la han dado un valor en venta de 37.525 
pesetas y en renta de 67o pesetas, por la que la Sección de Pro-
piedades la ha capitalizado en 12.150 pesetas, ofreciéndose en 
subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 127 del idera.—Otra id. señalada de núm. 10, en la pro-
pia calle y de la expresada procedencia: su solar de figura cua-
drangular contiene 65 metros cuadrados: linda Norte camino de 
Esplügas; Este y Oeste fincas de la misma procedencia, y Sur 
calle deis Capellans, en cuya acera del frente radica un huerto 
cercado con paredes correspondiente á esta casa, que en un 
solar de figura cuadrangular contiene 265 metros cuadrados: l in-
da Este, Sur y Oeste fincas de igual procedencia, y Norte la ex-
presada calle. Los mismos peritos, atendido el mal estado de las 
obras de la casa, así en los bajos como en el piso principal y 
desván, de que se compane, las servidumbres de acueducto á que 
está sujeta y el derecho que puede tener á participar del agua de 
la mina propia dol Monasterio de Pedralves, han tasado esta fin-
ca en cantidad de 7.000 pesetas, calculándola una renta de 135 
pesetas, por la que la Sección de Propiedades la ha capitalizado 
en 2.430 pesetas, sacándose á subasta por el mayor valor de ta-
sación. 
Núm. 128 del ídem.—Otra id. núm. 11, de la propia calle y 
procedencia que la anterior, cuyo solar de figura cuadrangular 
contiene 44 metros cuadrados: linda Norte camino de Espliigas; 
Este y Oeste fincas de la misma procedencia, y Sur calle deis 
Capellans, en cuya acera del frente radica un huerto cercado de 
paredes correspondiente á esta casa, que en un solar de figura po-
ligonal irregular contiene 250 metros cuadrados: linda Éste, Sur 
y Oeste fincas de igual procedencia, y Norte la expresada calle. 
Se compone el editicio de bajos, piso principal y desván en mal 
estado, y con iguales servidumbres y derecho que la anterior fin-
ca: ha sido tasada por los misinos peritos en 5.500 pesetas , cal-
culándola una renta de 92'50 pesetas, por la que se ha capitaliza-
do en 1.665 pesetas, ofreciéndose á la venta por el mayor tipo. 
Núm. 130 del ídem.—Otra id. señalada de núm, 13, en la re-
ferida calle y de igual procedencia que las anteriores: ocupa un 
solar de figura poligonal irregular que contiene, junto con el 
patio anejo, 105 metros cuadrados: linda Norte camino de Es^  
pingas; Este una finca de igual procedencia; Oeste calle interior 
del Monasterio, y Sur calle deis Capellans, en cuya acera del 
frente radica un huerto cercado de paredes correspondiente á 
esta casa núm. 13, que en un solar de figura poligonal irregular, 
contiene 206 metros cuadrados: linda Este y Sur fincas de igual 
procedencia; Oeste calle interior del Monasterio, y Norte la deis 
Capellans. Hallándose esta finca en iguales circunstancias que las 
anteriores, los mismos peritos la han dado un valor en venta 
de 6.250 pesetas y en renta de 100 pesetas, por la que se ha ca-
pitalizado en 1.800 pesetas, sacándose á subasta por el valor de 
tasación. 
Núm. 570 del idern.—Un solar, hoy terreno de cultivo, que 
constituía antiguamente la Plaza del interior del expresado Mo-
nasterio de Pedralves: afecta una figura cuadrangular que con-
tiene 1.500 metros cuadrados: linda Norte, Este, Sur y Oeste 
calle interior del Monasterio, que quedará de 12 metros de ancho 
por lo méuos en el linde Oeste, y ocho metros de ancho en los 
restantes, cayo solar está sujeto á servidumbres de acueducto. 
Ha sido tasado por los referidos peritos en cantidad de 12.750 pe-
setas, calculándole una renta de 20 pesetas, por la que se ha capi-
talizado en 360 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Palacio y Escri-
bano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid. 
Barcelona 16 de Enero de 1871 .=E1 Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. . 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E GRANADA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se saca á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente; 
Remate para el dia 3 de AJarso de 1871, á las doce de su mañoca, 
que tendrá lugar en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de 
primerg, instancia de esta capital, en el partido y en Madrid. 
Bienes de corporaciones civiles.—Instrucción pública 
inferior.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 336 del inventario.-—Una suerte en término de Ca-
niles, procedente del colegio que fué de Baza, y dotación de becas 
en el mismo por los Sres. Acuenza y Parreño, de cabida 16 fa-
negas, equivalentes á tres hectáreas, 75 áreas y 52 centiáreas, en 
la forma siguiente: I.0 Un bancal en las Acequíllas de Alhama, 
de cabida una fanega y tres celemines con 200 vides y un moral: 
linda Levante los Lejos; Norte Julián Martínez; Poniente río, y 
Sur Juan Rivas. 2.° Otro id . , de cabida ocho celemines eñ el pago 
de Maclite, con 100 vides y dos morales: linda Levante barranco; 
Norte y Poniente herederos de María Ruiz, viuda, y Sur Juan Va-
lero Mancebo. 3." Otro id. en el mismo pago y riego, en una pa-
rata, de cabida seis celemines, con dos morales y un almendro: 
linda Levante barranco; Norte esta hacienda ; Poniente D. Pedro 
Gómez, y Sur Manuel Valero. 4.° Otros dos bancales en dicho 
pago y riego, de cabida ocho celemines, con tres almendros, cua-
tro morales y 50 vides de parral: linda Levante Joaquín Martínez; 
Norte D. Pedro Gómez; Poniente la acequia, y Sur la vereda. 
5.° Otro id. de cuatro paratas contiguas, de cabida una fanega y 
ocho celemines de tercera calidad, en el pago de Linchas, riega 
del segundo dia: linda Levante acequia del Tortan; Norte Doña 
Juana Gano; Poniente el brazal, y Sur herederos de Doña Juana 
Cano. 6.° Otro id., al mismo pago y riego, de cabida una fanega y 
un celemín, con cinco paratas contiguas: linda Levante acequia del 
Tortan; Norte herederos de D. Manuel de Torres, y Sur este caudal. 
7.° Otro íd.en el pago del Tortan y riego del Miércoles, de cabida 
una fanega y dos celemines: linda Levante Marqués de Corvera; 
Norte y Poniente el brazal, y Sur camino de Baza. 8.° Otro id. á 
ídem, de cabida 10 celemines: linda Levante D. José Laguna; Nor-
te herederos de Antonio Gutiérrez, y Poniente y Sur camino Síno-
ga Alta. 9.' Otro id. y dos paratas, de cabida cinco celemines de 
segunda calidad, en igual pago y riego del Jueves, con íuatro 
almendros grandes: linda Levante camino de laSinoga Baja;Norte 
el brazal; Poniente Francisco Senes, y Sur Bartolomé del Yeste. 10. 
Una redonda, de cabida tres fanegas, en dicho pago y riego, 
con cinco almendros: linda Levante acequia de Güadix; Norte el 
brazal; Poniente vereda, y Sur Bartolomé de Yeste. 11. Otro idem 
á id., de cabida nueve celemines: linda Levante acequia de Güa-
dix; Norte este caudal; Poniente herederos de Juan José del 
Carpió, y Sur el brazal. 12. Otro id. á id., de cabida ocho ce-
lemines : linda Levante Antonio Gutiérrez; Norte herederos de 
D. José Manuel Martínez; Poniente acequia, y Sur este cau-
dal. 13. Otro id. á id . , de cabida 10 celemines: linda Levan-
te D. José Laguna; Norte Antonio Gutiérrez; Poniente camino de 
Baza, y Sur herederos de Cándida Rebollo. 14. Otro id. áid. y rie-
go del Viérnes, de cabida nueve celemines: linda Levante Juan 
Zafra Yélamo; Norte este caudal; Poniente herederos de Romual-
do Sánchez, y Sur D. José Laguna. 15. Otro id. á id., de cabida 
una fanega y dos celemines: linda Levante Romualdo Quesada. 
Norte camino de la Sinoga; Sur esta hacienda, y Poniente Tomá^ 
Navarro. 16. Otro id. y una parata en id. id. , de cabida siete ce_ 
lemines: linda Norte herederos de Fernando del Carpió, y Po. 
niento y Sur camino. Arrendada á D. Gregorio Martínez y Mar_ 
tinez: valorada en 6.020 pesetas y capitalizada por la renta d 
360 pesetas, graduada por los peritos en 8.100 pesetas, por cuya6 
cantidad se subasta. 
Granada 17 «le Enero de 1871 .=E1 Comisionado , José María 
Delgado. . 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E LOGROÑO. 
No habiendo tenido efecto la venta de la finca que se expresa 
en la primera subasta verificada, se saca nuevamente á la venta 
bajo el tipo de un 85 por 100 del que sirvió para el anterior re -
mate, en cumplimiento de lo que se halla dispuesto por la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado. 
Remate para el dia 3 de Marzo d» 1871, de doce áuna de la tarde, 
en la Sala Consistorial de esta ciudad, ante el Sr. Juez de primera 
insíaneia de la misma y Escribano D. Juan Parías. 
PARTIDO DE HARO. 
HARO. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Número 208 del inventario.—La salina de Herrera que se ha-
lla situada en los límites de las provincias de Logroño y Burgos, 
jurisdicción de Haro, dista de esta legua y medía al Norte, y dos 
de Miranda de Ebro en dirección Sur. 
Llana únicamente la parte donde se hallan las eras y edifi-
cios, sube desde aquí en todas direcciones el terreno propio so-
lamente para arbolado de pequeñas tallas, á terminar en unas 
montañas coronadas por una caliza blanco-amarillenta: un arro-
yo, al que se le unen otros de menos importancia, corre á i 
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largo del valle en dirección Oeste, este próximamente á verter 
sus aguas al rio Ebro entre Haro y Miranda. 
El terreno, geológicamente considerado, corresponde al cre-
táceo, es la continuación de la sierra que pasa por Pancorbo, la 
que desde la provincia de Burgos se dirige en dirección Oeste, 
este atravesando en parte las provincias de Alava, Logroño y Na-
varra, tomando diferentes nombres según las localidades por don-
de pasa. 
La roca dominante es la caliza de que antes se ha hecho men-
ción, después la arcilla, de la que saca partido la industria alfa-
rera, y las margas más ó menos caliza; en este misma terreno, al 
Este de la salina, y á distancia de unos cuatro kilómetros, se en-
cuentran las yeserías de Haro, cuyo yeso por su blancura y pu-
reza se emplea para el estucado. 
Criadero. Nada puede decirse ni aun por tradición por no 
existir labores expeditas que permitan reconocerlo; las que hoy 
existen para el beneficio están, ó llenas de agua que no per-
miten la bajada, ó escombradas, como sucede con el pozo de en-
trada de aguas dulces desde tiempo inmemorial. 
Labores. Consisten en un pozo escombrado circular de un me-
tro de rádio, una galería que parte de este pozo y que nada se 
sabe de las dimensiones de su sección, sólo sí que en línea rtcta 
tiene unos 140 metros, la que pone en comunicación el pozo an-
terior con otros tres pozos verticales de sección cuadrada, en t i -
rados de madera de 14 metros de profundidad y un metro de 
lado; estos tres pozos se encuentran dentro del recinto. 
Beneficio. Para beneficiar este criadero aprovechan la propie-
dad que tiene la sal común de disolverse en el agua la misma 
cantidad, con muy corta diferencia, sea cualquiera la tempera-
tura de esta agua. Para ello introducen el agua dulce que baja 
desde el alto de la montaña próxima por aquel lado, y que en 
cierto trayecto va dirigida por una canal de madera por el pozo 
circular, llamado de entrada de agua, corre á lo largo de la ga-
lería en contacto con el criadero donde disuelve la sal, viniendo 
á salir convertida en muera (así llaman en el país á esta agua) 
por los tres pozos cuadrados que se hallan dentro del recinto de 
las eras. En uno de estos pozos hay colocada una bomba de mano 
aspirante, impelente para elevar las mueras á un arqueton colo-
cado en un tinglado de madera, para de aquí por medio de cana-
les dirigirla á las eras donde cristaliza mediante el calor del sol. 
Caminos. Dos son los que se dirigen desde Haro, punto más 
próximo á la salina, ámbos en mal estado, que en ia actualidad 
sólo permiten el trasporte con caballerías; sin embargo, pueden 
á poca costa habilitarse para carros, en cuyo caso el precio del 
trasporte se reducirá lo menos á una mitad de lo que hoy cues-
ta, además de la ventaja de la más fácil salida de la sal en fá-
brica. 
Con lo dicho acerca de las labores do beneficio, y no habiendo 
ninguna otra que haya podido en algún tiempo servir como de 
reconocimiento, se deduce que no ha sido posible reconocer el 
criadero, y que por lo tantoi para el cálculo de la tasación, sólo se 
han tenido presentes los productos que anualmente rinde y viene 
rindiendo de muchísimos años á esta parte. 
Para el precio que se le ha asignado al quintal de sal se ha 
tenido en cuenta el en que se vende, tanto eá Anana, como en 
Pozas, que siendo las salinas más próximas son las que están 
llamadas á hacerle competencia, así como también la venta de 
este mismo producto en Miranda de Ebro, Burgos.y Bilbao, pro-
cedente de estos mismos puntos y de otros más distantes. 
El coto de esta salina comprende una superficie de ál 1.690 va-
ras cuadradas, dentro del cual, y en dirección de las cañerías, 
hay un terreno arcilloso de ínfima calidad de 2.500 varas cuadra-
das; pero se advierte que se vende únicamente el subsuelo de 
estas 2.500 varas, que es lo que pertenece á la salina, y no es-
tando hecha la demarcación de las referidas 2.500 varas, y exis-
tiendo mayor terreno de igual clase, el comprador designará el 
rectángulo de la superficie de dichas 2.500 varas para aprovechar 
el subsuelo en la forma que más convenga á sus intereses, con la 
condición de fijar los hitos ó mojones que determinen el citado 
rectángulo, para evitar en lo sucesivo todo género de cuestiones. 
Hechos todos los cálculos con los, antecedentes tenidos á la 
vista, fué tasada esta finca en la suma de 180.000 pesetas. 
Además se justipreciaron-los edificios, eras, vasijas y demás 
útiles necesarios para la confección de la sal, en la forma si-
guiente: 
TASACION EN 
EDIFICIOS. Pesetas. Cénts. 
Casa principal de Administración con un piso y des-
ván, y cuya planta baja es uno de los almacenes 
de U § metros cuadrados y 68 centímetros, tasada 
en 2.000 
Un almacén al Este de la casa-Administracion de 8t 
metros cuadrados y nuevefcentímetros, tasado en. 500 
Otro id. al Oeste de la Administración de 82 metros 
cuadrados y 50 centímetros, tasado en 500 
Una casa-cuadra con un piso para dormitorio de 
los operarios de 43 metros cuadrados y 50 centí-
metros, tasada en 700 
ERAS Y VASIJAS. 
Ciento treinta y tras eras empedradas para confec-
ción de sales, á 62 pesetas y 50 céntimos cada una. 8.312'50 
Cincuenta y dos arquelones con sus correspon-
dientes canales de madera para la conducción á 
las eras del agua salada, á 15 pesetas cada uno. . 780 
Nueve balsas grandes para depósito de aguas saladas, 
á i 25 pesetas cada una 1.125 
Tres pozos de aguas mueras entivados de madera, 
á 140 pesetas cada uno 420 
UTILES Y HERRAMIENTAS. 
Una escalera de mano, tasada en \ 
Dos pesos de báscula, en 5 
Un juego dé pesas del sistema métrico, en 12'50 
Tres medias fanegas, en 6 
Una barra de hierro, en 12'50 
Un barreno de id., en 5 
Tres cuñas de id . , en 25 
Dos garabatos, en • 25 
Dos moriscas, en 3 
Dos moriscones, en 3!50 
Trece rodillos de madera , en 12'50 
Una azuela, en 75 
Una bomba para estraer muera. . . 30 
Un salímetro, ó pesa sales, en 5 
Una maza de hierro, en 3'50 
Tres mazas de madera, en 3 
Dos palas de hierro, en 3 
Una sierra de mano, en 1'50 
Dos esparabeles, en 1'50 
Cuatro cestos terreros, en . . . , 25 
Ocho escobas, en 2 
Una maroma de cáñamo, en. 25 
Ocho costales de márraga, en 6 
Ocho pieles de macho cabrío, en 
Un torno con sus cigüeñas, en. 
Una hacha de mano, en 
Un escoplo, en , 
Un peso de balanza con su tolba y sus correspon-
dientes pesas, en 
Un tinglado de madera para la distribución de las 
aguas saladas á las eras, en 
Cuatro palas de madera, en , 
MOVILIARIO DE LA OFICINA. 
Dos mesas de pino con sus cajones, en 
Una arca de nogal, en " 
Una papelera de pino con divisiones, en 
Un tintero de bronce con su salvadera, en 
Unas tijeras para cortar papel, en 
Una regla de madera, en 
Un sello con útiles, en 
Un cajetín con útiles para marcar las guías, en 
Un sello para el escandallo, en. 












Deforma que ascendiendo la tasación de la salina á 180.000 
péselas y á 15.773 el valor de los edificios, eras, vasijas y demás 
útiles pertenecientes á la misma, resulta un total de 195.773 pe-
setas. Tipo para la subasta 166.407 pesetas y 5 céntimos, que 
son el 85 por 100 del que sirvió en la primera. 
Las operaciones de reconocimiento, medición y tasación se 
practicaron por el Ingeniero de Minas D. Pedro Lisardo Urrutia, 
y el perito Agrónomo D. Juan José Ascasivar. 
Se celebrarán subastas, á la vez que en esta capital, el mismo 
día y hora, en Madrid, y en Haro como partido judicial donde ra-
dica la finca.. 
Además de las advertencias generales que se expresarán, son 
condiciones especiales para esta subasta: 
•1 .a El pago del importe en que fuere rematada la finca ha de 
verificarse por el comprador en esta forma: la décima parte cuan-
do tenga efecto la adjudicación, y el resto por partes iguales en 
los nueve años siguientes; adviniéndose, que estos pagos se han 
de hacer precisamente en dinero efectivo, no admitiéndose los 
bonos del Tesoro ni ninguna otra especie de valores. 
2.1 Será de cuenta del comprador reintegrar al Tesoro públi-
co la cantidad que el Ingeniero de Minas ha devengado por los 
gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina y dietas de la
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cion que conslan en la copia de la cuenta siguiente, sin perjuicio 
de pagar también sus derechos al perito Agrónomo. 
C U E N T A . 
«ü. Pedro Lisardo Urrutia, Ingeniero del cuerpo nacional de 
Minas, nombrado para tasar la salina de Herrera, perlenecienta 
al Estado, sita en la provincia de Logroño, presenta la cuenta de 
las dietas que ha devengado y de los gastos que se han originado 
en dicha tasación. 
Por 25 dias empleados en ida y vuelta á la salina, levanta-
miento del plano, tasación de edificios, eras de cristalización, &c., 
cálculo, trazado y. copia del plano, remisión de datos y redacción 
de la Memoria, á razón de 15 pesetas diarias, 3*/5 pesetas. Yiaje 
de ida y vuelta á Haro en ferro-carril, 11 pesetas, que hacen un 
tota! de 386 pesetas.—Logroño 20 de Octubre de 1870 —Pedro 
Lisardo Urrutia.» 
Pagúese en concepto de anticipo, según lo dispuesto en la 
circular de 25 de Junio último, y adicciónese al anuncio publica-
do ya para la venta de dicha salina, á fin de que pueda reinte-
grarse el importe de esta cuenta por el que resulte rematante y á 
cuyo favor se adjudique dicha propiedad.—Logroño 16 de No-
viembre de 1870.—Tiburcio María Tomé.—Es copia.—Tomé. 
Logroño 19 de Enero de 1871.=É1 Comisionado, Eustasio 
Ruiz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E O V I E D O . 
No habiendo tenido efecto la subasta de la finca que á conti-
nuación se expresa, por no haberse presentado licitador alguno 
para ella en el dia y hora señalado al efecto, el Sr. Jefe de la Ad-
ministración económica de esta provincia ha acordado se anuncie 
nuevamente con el \ 5 por 100 de reb i ja en el tipo, conforme á 
la real orden de 23 de Agosto de i 868, en la forma siguiente: 
Remate para el dia 3 de Marzo próximo, á las doce de la mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de 
primera instancia de la misma y Escribano D. Vicente González 
Alberú. 
PARTIDO DE VILLAVIGIOSA. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Quiebra de 9>. Tícente Sánchez. 
Número 560 del inventario.—Un monte procedente del Es-
tado, llamado Llabayor, sito en términos del lugar y parro-
quia de Breceña, concejo de Vilíaviciosa: terreno de mediana 
calidad, produciendo árgoma baja, y conteniendo 1.600 robles 
regulares: linda Oriente camino de carro-, D. José Huerta y 
Manuel José Fernandez; Poniente Josefa Venta y Bernardo Loro; 
Norte monte común, y Mediodía Comunes, Juan de la Prida y 
Francisco García. Tiene un camino de carro intermedio, un re-
guero y una campa cerrada de cárcoba; todo de cabida 80 dias 
de bueyes (10'06 hectáreas). Se lia capitalizado por la renta 
de 210 pesetas, graduado por los peritos en 4.725 pesetas y ta-
sado en 12.250 pesetas. Será el tipo para la subasta la cantidad 
de '10.412 pesetas, ó sea el 83 por 100 de la tasación. 
La remató en 13 de Junio de 1864 en la cantidad de 12.525 
pesetas, y se le adjudicó por la Junta Superior en 22 de Setiem-
bre del mismo. 
Ha sido tasado por los peritos D. Francisco Antonio Fernan-
dez y D. José García Palacio, el primero nombrado por la Ha-
cienda. 
A la vez que en esta capital, se celebrará otra subasta, en 
igual dia y hora, en Vilíaviciosa y en Madrid. 
Oviedo 19 de Enero de 187l.=fíl Comisionado, Ramón La-
farga. __i ^ . . . ^ 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediicü hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3 / El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor 6 menor cuantía y procedas 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á'10 por 1ÜU cada uno; el primero á los lo dias siguieaies ül de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1836. 
4.' Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y l í años que previene el ar-
tículo (j.0 de la ley de 1.° de Mayo de 18oü, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. ' 
5. a Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacers* aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real Orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las lincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9.1 El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de ios compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1853 deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de. otros derechos rea-
les sobre ias fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccíon á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre de 1807, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 50 de Abril de 1836, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento coi l íenle á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas smo después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
T S O V A S . 
1. s Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás luenes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquier^ 
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que sea su uombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
CO]V»I€IO]irE§l 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Aeal orden de 18 áe Febrero del 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1836 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2a de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3."—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 185G. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguionles á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas^ si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
L© que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S \ D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección de ventas. 
A virtud de reclamación de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comerció, ha acordado este Centro directivo 
suspender la subasta anunciada para el dia 4 de Febrero próximo 
viniente de la dehesa denominada Genestosa, sita en término de 
Alberquería de Argañan, provincia de Salamanca, número 13 
del inventario de Corporaciones civiles. Y se anuncia al público 
para su conocimiento, puesto que como finca de mayor cuantía, 
estaba también señalado su remate en esta corte para el indica-
do dia. 
Madrid 31 de Enero de 1871.=E1 Director general, V. Gon-
zález. 
Por consecuencia de reclamación que ha promovido la Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Comercio, este Centro 
directivo ha acordado suspender la subasta anunciada para el 
dia 8 de Febrero próximo vinienle ele la finca dividida en dos 
porciones, número 281 del inventario del Estado, que es de la 
dehesa llamada Villoría de Buena Madre, distrito municipal de 
Don Sancho, en la provincia de Salamanca. Y se anuncia al p ú -
blico para su conocimiento, puesto que como de mayor cuantía, 
estaba también señalado su remate en esta corte para el pro-
pio dia. 
Madrid 31 de Enero de 187l .=El Director general, V. Gon-
zález. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 
ESTADO de las /incas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
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Madrid 28 de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
mim DE LOS R M A ' M T E S . 
D. Gumersindo Redondo. 
Sin postor. 
D. Lorenzo González. 
D. Manuel Domínguez. 
D. Juan del Rio y Sabral. 
D. Luis Gutiérrez. 
D. Angel Esteban. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
IMPRENTA NACIONAL. 
